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第 1囲 気 管 支 の 被 覆 細 胞 (模式剛
肺 胞 魁








































































































































第 3､図 腺 様 に 配 列 し た 陸 疫 細 胞
- 180- 京大結研紀要 第9巷 第2号
第 4 図 腺 毛 を 有 す る 腫 癌 細 胞
第 5 図 腺毛 を欠 如 して い る陸 癌 細 胞
昭和36.3 - 181-
第 6 図 ミトコンドリアの多い細胞 (左)と少ない細胞 (右).
尚,左方の細胞内に特異な管状構造がみられる.
第 7図 健常細胞にみられぬ特異な構造.10個余りの一群の ミトコンドリア
を囲んで小胞体が同心円の層状に配列している
- 182- 京大結研紀要 第9巻 第2号
第 8因 好オスミウム小体を有する腫癌細胞.尚,下方の細胞内
(図の中央下方)に特異な管状構造がみられる







全 篇 総 括
著者は, 体重 20g内外の成熟 dd系マウスの
腹腔内に,10%ウレタン水溶液を 1回量1.01cc/
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